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Aim:	  
	  
To	  be*er	  understand	  fundamental	  aspects	  of	  coastal	  and	  estuarine	  physical	  processes	  
Main	  Emphasis:	  
	  
Processes	  responsible	  for	  inorganic	  and	  organic	  par<cle	  resuspension,	  transport	  and	  
deposi<on	  at	  <me	  and	  length	  scales	  important	  to	  geology,	  biogeochemistry	  and	  ecology	  
	  
	  
Ongoing	  topics	  of	  interest	  include:	  
	  
•  Par<cle	  size	  distribu<on	  and	  se*ling	  veloci<es	  
•  Bed	  erodibility	  and	  associated	  parameters	  	  
•  Estuarine	  water	  clarity	  and	  water	  quality	  
•  Acous<cal	  proper<es	  of	  suspended	  sediment	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Addi<onal	  Water	  Sample	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Analy<cal	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  Center	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UMCES-­‐Gust	  Erosion	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  System	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•  P-­‐wave	  velocity	  
•  Gamma	  density	  
Coulter	  Counter	  
Rapid	  Sand	  Analyzer	  (RSA)	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